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最基本的物质。 易经 系辞 说: 天地氤氲,万物
化生 。这种观点渗透到医学领域, 中医学也认为
气是构成人体和维持人体生命活动的最基本物
质。 素问 宝命全形论 说: 人以天地之气生, 四
时之法成 ; 天地合气 , 命之曰人 。说明人的形
体构成,实际上是以气为最基本的物质基础。又
























将二者割裂开来,如 1979年版 简明中医辞典 (人














产物范畴的原因之一。如 临证指南医案 : 盖气
本无形, 郁则气聚, 聚则似有形而实无质。中医学
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素问 玉机真脏论 把实证的表现归纳为: 脉盛,
皮热, 腹胀,前后不通, 闷瞀, 此谓五实。又 灵枢
本神 指出:肝气实则怒, 脾气实则腹胀经溲不利,
心气实则笑不休, 肺气实则喘喝胸盈仰息, 肾气实
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碍,而且有气的病理产物出现。这种辨证地认识


















(收稿日期: 1999- 08- 31)
小议规划教材中的若干中医诊断学问题
王丹芬 李振宇 甘肃中医学院( 730000)
作者简介:王丹芬( 1961- ) ,女,副教授,医学硕士。主攻方向: 中医诊断学 研究。
摘 要: 通过六版规划教材的使用, 比较 中医诊断学 与 中医方剂学 、中医内科学 、中医妇科
学 的具体内容, 结合个人的教学体会,认为存在着一些有关 中医诊断学 内容的问题。特别是 证 名、



















畴。 中医内科学 第一章外感病证中, 称外感病
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